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1 - Considerações Iniciais 
  
Este Relatório sobre Estágio I do CA faz parte da 
Disciplina Estágio Supervisionado I do curso de Letras – 
Língua Alemã e Literaturas da UFSC. Tem como objetivo 
relatar as nossas experiências, comentários sobre nosso 
estágio de intervenção em aulas ministradas no CA na cidade 
de Florianópolis. 
A observação foi feita em turmas distintas, tanto do 
ensino médio como no ensino fundamental. As turmas foram 
o 7º e 8º ano do ensino fundamental, 1º e 3º ano do ensino 
médio. Através de visitas semanais, tivemos contato com 
alunos da disciplina de alemão. O trabalho em questão visa 
compartilhar nossa experiência na escola, bem como 
apresentar nossas vivências em relação à mesma. O presente 
relatório está organizado em partes principais: 
a-) Aspectos gerais da escola, tais quais localização, 
público atendido e estrutura física;  
b-) apresentação do PCC do colégio; 
c-) Relatórios das observações;  
d-) Relatórios das Tutorias;  
e-) Planos de Aula.  





 2 - Aspectos Gerais 
 
O CA, localizado no Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima da UFSC em Florianópolis, foi 
criado em 1961 com o objetivo de servir de campo de 
estágio destinado à pratica docente dos alunos matriculados 
nos cursos de Didática da Faculdade Catarinense de 
Filosofia (FCF). Inicialmente, o colégio contava somente 
com a primeira fase do ginásio e a cada ano subsequente 
uma nova série era implementada. Com o passar dos anos, o 
colégio cresceu, e hoje conta com todas as séries de Ensino 
Fundamental e Médio nos turnos matutino e vespertino. 
Atualmente, o CA está inserido no Centro de Ciências da 
Educação da UFSC e, estando classificado como uma escola 
experimental, tem proporcionado o desenvolvimento de 
experiências pedagógicas e estágios supervisionados para os 
cursos de Licenciatura e Educação. 
Na sua estrutura física, o CA possui quatro blocos 
distribuídos em salas de aula, de professores, laboratórios, 
salas de vídeo, bibliotecas e sala de informática. Possui uma 
sala de ensino de língua alemã com equipamentos 
eletrônicos (TV de plasma, Lousa Digital, 17 computadores, 
internet sem fio e uma biblioteca de livros, Audio CD e 
DVD) financiados pelo programa PASCH. As condições 





alemã, são consideradas muito boas em relação as outras 
línguas estrangeiras. O programa PASCH além de contribuir 
financeiramente na aquisição destes equipamentos, fornece o 
livro didático MAGNET da editora Klett e seu respectivo 







3 - Perfil dos Alunos 
  
Os alunos do Colégio Aplicação ingressam na 
escola por meio de sorteio. Não levando em conta o seu 
perfil sócio econômico, o ingresso por sorteio propicia uma 
disposição mais heterogênea no que diz respeito a origem 
sócio econômica dos alunos. Nenhum dos alunos teve 
contato com a língua alemã no ambiente familiar, apenas no 
CA. Alguns estudam a língua alemã há mais de 4 anos e 
anualmente qualquer destes alunos tem a oportunidade 
(através de uma prova de proficiência na língua) de viajar a 
Alemanha para estudar em períodos de no máximo 2 meses 







4 - Perfil do Professor 
 
Prof. M.ᵉ Mágat Nágelo Junges possui graduação 
em Letras-Alemão pela UFSC (2010), graduação em 
Licenciatura em Formação Pedagógica para Educação 
Básica e Profissional pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (2015) e mestrado em Linguística pela 
UFSC (2012). Atuou como professor substituto - Colégio de 
Aplicação (UFSC) (2016). Tem experiência na área de 
Linguística, Fonética acústico-articulatória, transcrição 
fonética, Psicolingüística e Aquisição do alemão como 








5 – Relatórios Observação Suiá Lima 
As visitas no CA em dupla com Rosimeri Schimitz 
realizadas no período entre 22 de março e 29 de abril de 
2016 foram parte da disciplina: MEN7048-07421 Estágio 
Supervisionado I- Alemão. E os relatórios de observação 
dessas aulas, os quais seguem abaixo, foram redigidos 
individualmente. O professor Mágat Nágelo Junges lecionou 
todas as aulas observadas.  
Essas visitas objetivaram, entre outras coisas, a 
escolha da turma que lecionaríamos na disciplina de. A 
dupla de observação dessas aulas foi escolhida pelo 
professor da disciplina de Estágio I e o calendário das visitas 
também foi montado por ele. 
Portanto foram essas observações que 
influenciaram, entre outros fatores, a escolha das turmas para 
realizar o estágio e a forma, individual ou em dupla. 
 
5.1. Relatório Observação 01 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professoras em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima  
Turma: 7º Ano A,B,C  
Data: 16/03/2016 






A aula de língua alemã iniciou no primeiro horário 
vespertino. Primeiramente os alunos da sétima série 
juntaram-se em pequenos grupos, colocando suas carteiras 
ao lado do colega escolhido. Fomos apresentadas a turma, eu 
e a Rosimeri. Perguntamos para o professor Mágat se 
podíamos auxiliar os alunos e com o seu consentimento 
ajudamos os alunos que solicitaram auxilio na realização da 
atividade do dia. 
O professor desenvolveu o tema Einkaufen, 
escreveu as seguintes frases e palavras no quadro: 
Ich möchte gern… 
Ich suche nach… 
Wie viel kostet das? 
Wie viel kostet den Computer? 
Das Heft 
teuer ≠ billig 
das ist teuer/billig 
Bitte! 
A atividade proposta foi montar um diálogo em 
dupla, encenado posteriormente para toda a turma. O dialogo 
era uma simulação de compra de um produto. Um dos alunos 
encena o papel de cliente e outro de vendedor. O dialogo 
inicia com um cumprimento, logo após com o pedido do 





finaliza com um termo de agradecimento ou despedida. 
Como são 27 alunos, formaram-se 12 grupos de 2 e um 
grupo de 3 alunos. O grupo de 3 alunos foi o grupo, o qual 
um dos alunos têm o acompanhamento diário de uma pessoa 
para auxiliar na realização das atividades escolares dele. 
Durante a atividade os alunos pediram ajuda do 
professor e quando este estava ocupado com um aluno ou 
dupla eu e a Rosimeri fomos chamadas. As perguntas dos 
alunos eram principalmente de vocabulário, por exemplo, 
como se diz coxinha em alemão, corretivo, par ou ímpar, 
cartão, insira sua senha, eu não sei. Ou ainda sobre a grafia 
de alguma palavra, por exemplo, como se escreve Schwarz. 
Além disso, um menino quis saber quais as cores da bandeira 
da Alemanha, entre outras coisas relacionadas com o tema 
compra. 
Os alunos usaram vocabulários como Guten Tag! 
Hallo! Wie geht’s?, Orange, Computer, Radiergummi, Heft, 
Pullover, blau, rot, schwarz, weiss e números. Uma dupla 
calculou o equivalente de 600 reais se fosse pago em Euros. 
Outras duplas usaram as cores para identificar os produtos. 
O professor relembrou a diferença entre 8 e 80 e revisou a 
pronuncia de alguns numerais. 
Todas as duplas apresentaram-se. O professor 
incentivou os alunos para encenarem usando pouco o 





alunos (cliente) entrava pela porta como se estivesse 
entrando em uma loja contracenando com o outro aluno 
(vendedor). 
Quando o sinal tocou informando o final da aula os 
alunos levantaram, mas como a última dupla ainda estava 
apresentando o professor pediu para todos sentarem-se 
calmamente para que a última dupla terminasse sua 
apresentação. Quando a aula terminou os alunos arrumaram 
as carteiras que haviam sido deslocadas no início da aula 
para formar as duplas. O professor nos convidou para 
conversar no exterior da sala, falou que um grupo variava 
muito um do outro. 
 
Comentário: 
Todas as crianças escreveram o diálogo, 
apresentaram, cumprindo a atividade proposta para o dia. 
Em alguns momentos algumas crianças fizeram brincadeiras, 
como um menino que fez um pequeno cartaz escrito Chico 
para a apresentação. Um outro menino colocou o moletom 
como se fosse uma calça e disse que estava na moda. Alguns 
alunos mudaram o tom de voz para dar mais ênfase nas falas. 
O clima da sala era bom. Os alunos receberam bem eu e a 







5.2. Relatório Observação 02 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 
Turma: 1º Ano E.M. 
Data: 31/03/2016 
Horário: 10h:50 - 12h:20. 
 
Os alunos dirigiram-se para a sala de alemão. A aula 
que antecedeu a do dia 31/03 foi prova, por essa razão 
houveram algumas considerações por parte do professor e 
dos alunos acerca disso. O número de alunos era de 
aproximadamente 20. O professor apresentou as visitantes 
do dia, Suiá e Rosimeri e pediu para cada aluno dizer seu 
nome, idade e local onde mora em alemão. Todos 
apresentaram-se e alguns interviram em forma de brincadeira 
como por exemplo, ele mora no viaduto trindade. 
O professor discorreu sobre Gesund und Krank, 
dando continuação ao tema iniciado em aulas anteriores. 
Perguntou como os alunos se sentiam “wie fühlts du dich?” 
Um aluno interrompeu e solicitou para fazer a prova, o 
professor alegou que era só ele apresentar um atestado na 
secretária. Uma outra aluna disse que bastava os pais 





realizar a prova, pois o mesmo não compareceu por motivo 
de doença. 
Logo a seguir, o professor pediu para que abrissem 
o livro didático na lição que tratava das partes do corpo. A 
atividade consistia em acrescentar partes do corpo que o 
livro não trazia. O professor disponibilizou vários 
dicionários bilíngues da editora Langenscheid e Pons. O 
livro trazia a figura de um homem, acima do peso, com 
várias setas indicando o nome das seguintes partes do corpo: 
das Haar, die Stirn, das Auge, die Nase, der Mund, der Zahn, 
das Ohr, der Kopf, der Hals, der Arm, der Bauch, der Finger, 
der Daumen, die Hand, der Fuß. As respostas incluíam 
partes visíveis do corpo humano que não constavam na 
figura do livro, as partes encontradas foram: die 
Augenbraue, die Wimper, das Kinn, die Schulter, der 
Rücken, die Taille. O professor ajudou com o singular e 
plural. A seguir, ressaltou sobre a disposição dos artigos no 
dicionário. Além disso, explicou brevemente sobre o uso do 
acusativo, disse ser assunto de prova. Perguntou ainda sobre 
mais algumas partes do corpo como Bart. 
No final da aula ele pediu para os alunos fazerem 4 
exercícios do Arbeitsbuch para a próxima aula. 
Comentário: Alguns alunos pediram educadamente, 






5.3. Relatório Observação 03 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 
Turma: 6º Série A 
Data: 08/04/2016 
Horário: 13h:30 - 14h:15  
 
 
A 6º Série A têm aproximadamente 25 alunos. Essa 
turma possui um aluno especial, que geralmente recebe 
auxílio de uma acompanhante durante as atividades 
escolares. No início da aula, o professor Mágat me 
apresentou, falou que eu estudo Germanistik e que hoje eu 
acompanharia a turma, pois essa atividade é parte da minha 
formação. 
Uma pessoa, que faz parte do corpo docente da 
escola, participou da aula hoje. Ela comunicou o professor 
que um dos alunos precisava de atenção, pois estava com os 
dois braços enfaixados e precisava de ajuda para copiar a 
matéria do quadro. Eu sentei ao lado desse aluno e copie a 
matéria para ele. Além disso, um aluno especial precisava de 
acompanhante, pois do contrário desconcentrava-se fácil, por 





Após os recados iniciais, o professor corrigiu os 
deveres de casa. Cada aluno disse o seu número de telefone 
em alemão. O professor escreveu no quadro Hausnummer 
quando era telefone fixo e Handynummer ao lado de 
números de celular. Em ordem cada aluno falou o seu 
número, o professor copiou no quadro e todos repetiram. Ele 
também revisou os números e escreveu no quadro 0=null, 
2=zwei/zwei (principalmente se o número anterior for drei), 
7=sieben e 9=neun. Todos os alunos copiaram os números 
do quadro e repetiram em voz alta.  
 
5.4. Relatório Observação 04 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 
Turma: 2º Ano E.M. 
Data: 12/04/2016 
Horário: 09h:00 - 09h:45 / 10h:05 - 10h:50 
  
A aula foi realizada no laboratório de alemão. 
Primeiramente, ocorreu a apresentação das visitantes do dia, 
eu e a Rosimeri. Da mesma forma os alunos apresentaram-se 
em alemão.  Posteriormente, o professor iniciou as 





Neu A2, estavam no capítulo 19, que trata sobre o tema 
profissões e coloca em pauta discussões acerca do que você 
quer ser quando crescer. Essa lição envolvia profissões dos 
sonhos e trazia vocabulários como Kapitäne, 
Feuerwehrmänner, Polizisten, Pilot, entre outros. 
Haviam diversas falas de crianças na lição que 
justificavam os motivos de uma possível escolha profissional 
no futuro. Por exemplo, uma criança no livro queria ser 
policial, pois gostaria de prender ladrões, mas ao mesmo 
tempo queria também ser repórter, profissão que admirava. 
A criança reconhecia que uma desvantagem de ser policial 
era a necessidade de trabalhar nos finais de semana. Uma 
outra garota gostaria de ser professora de matemática, 
porque sempre tivera boas notas nessa matéria. Para ela era 
uma desvantagem da profissão o fato dos alunos muitas 
vezes não colaborarem com o transcorrer da aula. No 
entanto, ela acreditava que se os alunos fossem estimulados 
de forma positiva eles poderiam se interessar por 
matemática.  
A seguir, o professor Mágat discutiu os textos com 
os alunos, perguntou sobre os aspectos incoerentes nas falas 
das crianças na lição. Perguntou qual seria o problema em 
ser policial e repórter ao mesmo tempo. Além disso, ele 
também esclareceu nomenclaturas, profissões masculinas 





que há um caso na história, ocorrido há mais de 30 anos, de 
uma pilota. 
No transcorrer da aula foram realizadas e corrigidas 
algumas lições do livro. A atividade mais expressiva da aula 
foi o trabalho em duplas apresentado na frente do quadro 
para todos os colegas do grupo. Cada dupla se 
responsabilizou por um diálogo do livro e reproduziu uma 
pergunta e resposta acerca disso. Um dos integrantes 
perguntava de cor acerta da profissão almejada. A forma de 
perguntar algumas vezes era muito semelhante a estrutura do 
livro, outras o professor ajudava e outras alguns alunos 
inventavam. Por exemplo, “wenn er gross ist, dann wird 
er/sie… „ ou „Was sie/er denn gerne werden möchte, wenn 
sie/er mal gross ist?“ „Wenn er mal groß ist, will er Polizist 
werden. Todas as duplas apresentaram e trocaram as falas, 
isto é, cada aluno perguntou uma vez ou mais até falar a 
frase inteira, e respondeu uma vez.  Quando todos os grupos 
apresentaram terminou a aula e o professor pediu para 
anotarem os deveres de casa. 
5.5. Relatório Observação 05 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 






Horário: 15h:05 - 15h:50 
 
A aula proposta pelo professor Mágat para o sexto 
ano compreendeu aprender o alfabeto, revisar os 
cumprimentos e alguns números. Essa aula foi a última antes 
do dia da prova. Essa classe possui mais ou menos 25 
crianças com 11 (a maioria), 12 ou 13 anos. Todos os alunos, 
a pedido do professor, disseram os seus nomes e idade, no 
começo da aula. 
O professor trouxe uma caixa com as letras e pediu 
para que todos copiassem o alfabeto do quadro, na medida 
que ele pronunciasse as letras e os alunos repetissem. Ele 
esclareceu que depois escreveria do lado de cada letra a 
forma como se fala o nome das letras. Então todas as letras 
foram retiradas da caixa, pronunciadas pelo professor e 
repetidas pelos alunos. Ao mesmo tempo, assim que todos 
repetiram cada letra, o professor escrevia no quadro a mesma 
no quadro e os alunos anotavam. Depois que todas as letras 
do alfabeto foram pronunciadas e repetidas e todas as letras 
estavam no quadro o professor anotou ao lado de cada letra 
uma forma aproximada de como se fala o nome das letras.   
Na lousa o professor escreveu: 
A - áh 





C - tsê 
D - de 
E - êh 
F - eff 
G - guê 
H - rá 
I - ih 
J - iót 
K - ká 
L - éll 
M - emm 
N - enn 
O - ôh 
P - pê 
Q - qu 
R - érr 
S - éss 
T - tê 
U - uh 
V - fáu 
W - vêh 
X - ícs 
Y - ipsílon 





O professor explicou que para gravarem que W é 
vêh e que V é fáu eles poderiam associar com a marca alemã 
VW, isto é, Volkswagen. 
No final desta aula, o professor avisou que os 
assuntos comtemplados para a prova da aula seguinte 
seriam: Cumprimentos (Guten Morgen, Guten Tag, Schönen 
Abend e Gute Nacht) revisou o uso dos mesmos com os 
alunos. Números (1-20), mas que poderiam estudar de (1-50) 
e o alfabeto. 
 
5.6. Relatório Observação 06 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 
Turma: 8º Ano ABC E.M. 
Data: 18/04/2016 
Horário: 14h:20 - 15h:05 / 15h:05 - 15h:50 
 
 
A turma é composta de em média 20 alunos com 
idade aproximada de 13 e 14 anos. A aula foi realizada na 
sala de alemão. Primeiramente sentaram-se todos os alunos 
em volta das mesas, que dispostas de forma circular 





iniciou com a leitura de uma carta escrita pelos alunos do 8⁰ 
ano. O professor informou para a classe que recebeu uma 
carta dos alunos e que gostaria de lê-la em voz alta. O 
conteúdo da carta tratava de pontos referentes a 
aprendizagem da disciplina de Alemão como língua 
estrangeira, avaliação, comportamento dos alunos e do 
professor e notas das avaliações. 
O professor leu a carta na integra. O ponto principal 
da carta tratava das baixas notas dos alunos da classe na 
última avaliação. O professor e os alunos entraram em um 
acordo e o professor propôs que naquela aula os alunos 
teriam a oportunidade de fazer um exercício avaliativo com 
o objetivo de melhorar a nota da última prova.  
O exercício proposto pelo professor para entregar no 
final da aula era o seguinte: Schreiben Sie Sätzen zum 
Thema essen und trinken. Was essen und trinken Sie zum 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen?  
As duas professoras em formação, eu e a Rosimeri, 
na condição de observadoras da aula, foram chamadas pelos 
alunos para esclarecer dúvidas de vocabulário, estrutura 
frasal, entre outros aspectos referentes ao exercício proposto. 
O material auxiliar indicado pelo professor para consulta foi 
o livro, Magnet A2, dicionários online e demais dicionários 
disponíveis para consulta na própria sala de alemão.  





esse ich gern Brot mit Käse und trinke einen Becher 
Schokolade. Zum Mittag esse ich gern Reis, Bohnen, Fleisch 
und Salat und trinke ein Erfrischungsgetränk. Zum Abend 
esse ich gern Nudel mit Tomatensoßen und trinke 
Orangensaft. Além disso, foram usados vocabulários como: 
Nachtisch, Süßigkeiten, Tomate, Butter, Joghurt, Fisch, 
Wasser, Kartoffel, Kaffee, Kakao u. a. 
No final da aula todos entregaram as suas folhas 
como para o professor e dirigiram-se para o intervalo. 
 
5.7. Relatório Observação 07 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professora em Formação: Rosimeri Schimitz e Suiá Lima 
Turma: 3º Ano E.M. 
Data: 28/04/2016 
Horário: 10h:50 - 11h:35 / 11h:35 - 12h:20 
 
O professor abordou o tema das frases concessivas. 
Primeiramente ele distribuiu uma folha sobre as funções e 
usos de obwohl, trotzdem e dennoch. Ele explicou qual era a 
frase principal e a subordinada. Acrescentou ainda que elas 
poderiam serem alternadas, ficando hora antes da vírgula e 





principal, porque têm sentido completo, enquanto que o 
sentido da subordinada depende da principal. Ademais 
esclareceu que obwohl dá ideia de contraste, em português 
corresponderia ao embora ou apesar. O trotzdem 
corresponde ao ainda assim ou mesmo assim. E o dennoch 
aproxima-se ao todavia, contudo, entretanto do português. 
Após a explicações o professor deu instruções para realizar o 
exercício 1 da folha, anexo …, escrevendo de acordo com os 
exemplos ou até mesmo modificando a ordem da oração 
principal e da subordinada que está no livro.  
Alguém perguntou o que significava zum Teufel e o 
professor explicou que essa mesma expressão era empregada 
em português e explicou o que significava em alemão e o 
aluno compreendeu o sentido da expressão. Disse que esse 
substantivo, quando usado isoladamente, é sinônimo de 
Mefístoles.  
Os alunos também receberam instruções para 
consultarem os dicionários disponíveis na sala, caso 
houvesse algum vocábulo desconhecido. Algumas palavras 
como knabbern, Cola (Erfrischungsgetränk) e Kartoffelchips 
foram discutidas em pleno.  
Todos os alunos escreveram suas respostas no 
quadro e o professor fez a correção em pleno. O maior 
número de correções recaiu na posição do verbo. A aula 










6 – Relatório Observação Fernando Keller do Valle 
6.1. Relatório Observação 01 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  
Turma: 3º Ano E.M. 
Data: 22/03/2016 
Horário: 09h:00 - 10h:05/10h:05 – 10h:50 
 
O professor trabalhou em sala de aula os exercícios 
do Livro de Exercícios que eram para serem em feitos em 
casa. Dos sete alunos apenas 02 fizeram a tarefa por 
completo, os outros alunos não fizeram. Por isso a 
necessidade do professor de corrigir e reler as tarefas com 
todos. O professor fala em alemão e eles entendem quase 
tudo. Os alunos não têm motivação, tem muita pouca 
vontade de fazer os exercícios e mostram-se pouco 
colaborativos quando o assunto é escrever, falar ou ler em 
alemão. 
Durante a aula o professor escreveu no quadro 
alguns exemplos de Relative Sätze, relembrou os artigos 
(Der, Die e Das) para dar uma breve explicação sobre a 





As frases: Ich lese ein Büch / Das Buch ist sehr 
interessant, ajudaram na explicação aos alunos sobre o 
nominativo, dativo e acusativo; e a posição 2 do verbo nas 
frases foi enfatizada. Um dos alunos passou um mês na 
Alemanha pelo Programa "Escolas: uma parceria para o 
futuro" (PASCH). A Iniciativa fortalece e intensifica os 
contatos em uma rede mundial formada por 1500 escolas 
parceiras, caracterizadas por seu vínculo especial com a 
Alemanha. Esse aluno é o que tem mais conhecimento e 
experiência da língua. Os demais alunos são meio dispersos 
e com pouca vontade em fazer as atividades. 
 
Comentários: 
Falta um pouco de motivação para que os alunos 
possam melhorar seu desempenho na língua alemã. Acredito 
que mesclar atividades lúdicas com brincadeiras poderia 
criar esse ambiente para que o aprendizado da língua alemã 
não seja tão traumático ou de difícil assimilação. 
6.2. Relatório Observação 02 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  







Horário: 10h:50 – 11h:35/11h:35 – 12h:20 
  
Neste dia foi feita a primeira avaliação do semestre 
com os alunos (anexo 10). A prova tinha apenas os 
exercícios feitos e corrigidos com o professor em sala de 
aula. Fomos apresentados aos alunos e ficamos à disposição 
deles para dúvidas durante a prova. 
A primeira questão da prova era sobre os Hilfsverb e 
Partizip II, onde os alunos deveriam construir quatorze 
frases ou com os verbos haben ou sein. A segunda questão 
os alunos deveriam construir cinco frases com diferentes 
nomes e pronomes com os verbos sugeridos em uma tabela 
nessa questão da prova. A terceira questão da prova tratava 
sobre Tagesablauf. A quarta questão os alunos deveiam criar 
nove frases como no exemplo no cabeçalho da prova: 
Sebastian – heute – ins Jugendzentrum – gehen. Sebastin ist 
heute ins Jugendzentrum gegangen. A última questão era a 
mais difícil, uma tradução de uma postagem do Facebook 








Prova bem elaborada com os exercícios feitos em 
sala e tarefas para casa. O nível de dificuldade era alto, 
principalmente a última questão da prova. 
 
6.3. Relatório Observação 03 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  
Turma: 8ª série do Ensino Fundamental 
Alunos: 18 
Data: 04/04/2016 
Horário: 10h:50 – 11h:35/ 11h:35 – 12h:20  
 
Já no começo da aula fomos apresentados como 
estagiários, os alunos responderam em português e 
começaram as brincadeiras. Os alunos são muito agitados e 
de difícil controle. Sentados em pequenos grupos distantes 
uns dos outros, muita conversa paralela e outras atividades 
durante a aula (celular, conversas, brincadeiras, etc). 
O professor tentou fazer a atividade do livro de 
exercício, mas não conseguiu completar a lição. Os alunos 
não prestam a atenção e não ficam em silêncio quando os 
outros colegas leem ou apresentam os exercícios cobrados 





alunos na sala, talvez pelo número excessivo ou pelo 
descontrole dos próprios alunos em respeitar o momento em 
sala de aula. 
 
Comentários: 
Sala muito agitada, alunos fora de controle, 
conversas paralelas a todo instante. O professor não 
consegue terminar as atividades devido ao ambiente 
conturbado. Será necessária outra estratégia para ministrar as 
aulas, do jeito que está pode ficar muito pior a situação. 
 
6.4. Relatório Observação 04 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  
Turma: série do Ensino Médio 
Alunos: 6 
Data: 07/04/2016 
Horário: 14h:20 – 15h:05/15h:05 – 15h:50 
 
Neste dia foi feita a primeira avaliação do semestre 
com os alunos. A prova (anexo 14) tinha questões 





apresentados aos alunos e ficamos à disposição deles para 
dúvidas durante a prova. 
A primeira questão da prova perguntava se era 
necessário nós como falantes de alemão como língua 
estrangeira ter experiências interculturais? Uma resposta que 
não há como formular em apenas uma frase e que necessita 
de raciocínio e opinião para poder respondê-la. A segunda 
questão foi uma atividade de completar nas frases os artigos 
e pronomes. A terceira questão foi a de organizar frases de 
uma coluna com o seu respectivo complemento da coluna do 
lado aposto. A quarta questão avaliava o conhecimento dos 
alunos direkten in die indirekten Fragen, onde eles 
completavam as respostas das perguntas. Na quinta questão 
os alunos deveriam ler duas reportagens sobre viver em 
outro país e como é a vida de um estrangeiro; após isso 
responder três perguntas a respeito do texto.  
 
Comentários: 
Prova difícil. Questões que exigiam concentração e 







6.5. Relatório Observação 05 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  
Turma: 8º ano Ensino Fundamental 
Alunos: 18 
Data: 13/04/2016 
Horário: 13h:30 – 14h:20/14h:20 – 15h:05 
 
Neste dia faltou água no Colégio Aplicação e as 
aulas foram canceladas. Fomos a sala de aula e conversamos 





6.6. Relatório Observação 06 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle  
Turma: 8º ano Ensino Fundamental 
Alunos: 18 
Data: 29/04/2016 






Neste dia foi feita uma prova com os alunos do 8º 
ano. A prova foi considerada difícil pelos alunos e muitos 
não conseguiram terminar ela por completo. Após o sinal o 






Mais uma prova aplicada pelo professor Mágat e os 
alunos continuam reclamando da dificuldade da prova e que 







7 - Relatórios de Tutoria Fernando Keller do Valle e 
Suiá Lima 
7.1. Relatório Tutoria 01 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professores em Formação: Fernando Keller do Valle e Suiá 
Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 02/06/16 
Horário: 10h:50 – 11h:35 / 11h:35 – 12h:20 
  
A aula foi no auditório da escola. Quatro alunos 
estavam presentes na aula, sendo que um não compareceu. O 
professor iniciou a aula na página 25 do livro Menschen B1, 
(anexo 41), Tema: Au-Pair Mädchen. Suiá foi convidada a 
falar sobre a sua experiência de onze meses na Alemanha. 
As vantagens e desvantagens de ser Au-pair Mädchen, como 
funciona o programa, como foi a ambientação, quais as 
atividades e onde estudou durante a estadia na alemanha. Em 
seguida o professor Mágat apresentou como funciona o 
sistema educacional alemão e as suas diferenças com o 
sistema brasileiro (anexos 19 e 20). Foi perguntado aos 
alunos o que eles gostariam de estudar após o ensino médio, 





7.2. Relatório Tutoria 02 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professores em Formação: Fernando Keller e Suiá Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 09/06/16 
Horário: 10h:50 - 11h:35 / 11h:35 - 12h:20 
  
 Neste dia foi trabalhado a gramática. O professor 
Mágat trouxe uma xerox (anexo 21) com exercícios de 
Konzessivsatz para os alunos praticarem. A atividade 
consistia em explicar a função, a estrutura e as opções das 
Konzessivsatz (anexo 21). Professor Mágat fez uma longa e 
detalhada explicação de como usar essas frases no dia-a-dia 
e nos textos produzidos pelos alunos. Realçou a necessidade 
e sair do modelo de frases “ Eu sou fulano. Eu gosto de fruta. 
Minha mãe se chama Maria. ” Após a explicação fomos 
fazer os exercícios da xerox junto com os alunos. Eram seis 
frases que deveriam ser montadas a partir de uma sequência 
aleatória de palavras. Cada aluno montava as seis frases com 
as palavras sugeridas e ia ao quadro escrever e todos 
corrigiam juntos. 
7.3. Relatório Tutoria 03 





Professores em Formação: Fernando Keller e Suiá Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 16/06/16 
Horário: 10h:50 – 11h:35 / 11h:35 – 12h:20 
  
Neste dia os alunos tiveram uma aula sobre as 
vantagens e desvantagens de você estudar em outro país. O 
vídeo
1
 selecionado pelo professor têm a duração de três 
minutos aproximadamente, de difícil compreensão pois o 
apresentador do vídeo fala muito rápido, com sotaque e sem 
legendas. Foi necessário parar o vídeo algumas vezes, 
esclarecer para os alunos alguns pontos e voltar para assisti-
lo novamente. Os alunos sentiram dificuldade em realizar a 
atividade. Como no vídeo foi perguntado aos alunos outras 
vantagens e desvantagens de estudar fora do Brasil. A 
preocupação dos alunos gira em torno das amizades, o clima 
e alimentação. A adaptação ao país, a cultura, a língua e o 
povo alemão foi centro da discussão. Quando o assunto saiu 
do foco do vídeo e passou pela opinião e a espontaneidade 
dos alunos a conversa começou a fluir melhor, tanto que a 
aluna que menos fala nas aulas pela primeira vez se 
manifestou a respeito e de sua opinião. 
 







7.4. Relatório Tutoria 04 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professores em Formação: Fernando Keller e Suiá Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 23/06/16 
Horário: 10h:50 – 11h:35 / 11h:35 – 12h:20 
  
Neste dia foi feita a seguinte atividade com os 
alunos, os alunos foram divididos em dois grupos. Suiá ficou 
em um grupo e Fernando em outro. Na primeira tentativa o 
professor Mágat sugeriu que nós seríamos turistas alemães 
visitando Florianópolis e precisavam ter algumas dicas da 
cidade como informações turísticas, praias, opções de lazer, 
hotéis, etc. A conversa não fluiu. Os alunos estavam ainda 
tímidos com a nossa presença e mesmo fazendo uma série de 
perguntas aos alunos, não houve uma boa reação dos alunos 
ao exercício. Então resolvemos mudar o foco da atividade, 
em vez dos alunos falarem sobre o que fazer em 
Florianópolis, perguntamos o que eles fazem nas horas de 
lazer. A partir daí todos se manifestaram, mesmo com 
limitações de vocabulário eles conseguiram. Falaram 






7.5. Relatório Tutoria 05 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professores em Formação: Fernando Keller e Suiá Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 30/06/16 
Horário: 10h:50 – 11h:35 / 11h:35 – 12h:20 
 
Neste dia foi feita uma atividade com o texto 
Wanderung durch Deutschland (anexo 23). Os alunos em 
grupo leram o texto sobre a viagem de Maria relatada em um 
blog de viagem. A medida que avançávamos na leitura, eram 
feitas pausas para falar sobre a geografia da Alemanha e os 
lugares paradisíacos para fazer passeios em meio a natureza. 
Os alunos leram até o final e foram feitas perguntas sobre o 
texto, se é possível fazer passeios desse tipo no Brasil. Por 
questões de segurança e violência não seria recomendado 
fazer esse tipo de passeio aqui no Brasil. 
Após a leitura do texto os alunos foram convidados 







7.6. Relatório Tutoria 06 
Professor do Colégio Aplicação: Mágat Nágelo Junges 
Professores em Formação: Fernando Keller e Suiá Lima 
Turma: 3º Série E.M. 
Data: 0707/16 
Horário: 10h:50 – 11h:35 / 11h:35 – 12h:20 
 
Neste dia houve a finalização do texto Wanderung 
durch Deutschland (anexo 23) com um exercício de 
interpretação de texto com lacunas de verdadeiro e falso. Os 
alunos deveriam assinalar a sentença verdadeira de acordo 
com as informações do texto. Em seguida o professor Mágat 
entregou aos alunos o texto Das schwierige Wort “Heimat” 
(anexo...). Estávamos introduzindo o assunto falando sobre o 
significado da palavra Heimat e as diferentes traduções do 
termo. Os alunos foram incentivados a escrever um pequeno 
resumo do texto Wanderung durch Deutschland e apresentar 








8 – Planos de Aulas Propostas Fernando Keller do 
Valle 
 
8.1. Aulas propostas  01 e 02: 04 de agosto de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos Plano para as aulas 01 e 
02                                                                                                     




















 – Saudação em 
alemão. 
- Introduzir a aula  
- Realização da 







sobre como eles 
- Explicar como 
vão ser as 
próximas 06 aulas 
e a última aula que 
será a avaliação. 
- Na avaliação 
com o tema 
Zukunft, todos os 
alunos poderão 
usar um Gliderung 
ou um Wortschatz 
em alemão para 
usar no dia da 
prova. Esse 
material vai ser 
desenvolvido 
pelos próprios 
alunos durante os 
20 minutos finais 
de cada aula. 





























Ler o texto em voz 
alta junto com os 
alunos. 
Cada um lê uma 
parte e é feita uma 
pausa para 
esclarecer o 
vocabulário e ter 
certeza que todos 






































 Alunos tem o 
tempo ao fim da 
aula para 
preparação do 
material de auxílio 





















8.2. Aulas propostas  03 e 04: 28 de agosto de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: Ensino Médio 3º ano               
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos               Plano para as aulas 03 
e 04                                                                                                                                                                                                                                                    






















– Saudação em 
alemão. 
- Introduzir a aula  
- Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão 
frontal 05 min 





















alta junto com os 
alunos. Cada um lê 
duas frases e é feita 
uma pausa para 
esclarecer o 
vocabulário e ter 
certeza que todos 































Assistir ao video, 
pausar e ter certeza 
da compreensão do 
conteúdo. 






















 Alunos tem o tempo 
ao fim da aula para 
preparação do 
material de auxílio 












Material de Apoio Proposto nº 3003 







UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano               
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos               Plano para as aulas 05 
e 06                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle 






















a aula  
- Realização 
da chamada 




frontal 05 min 










































           Cada aluno 
le o Aufgabe 
do começo 












Grupo 35 min 













o tempo ao 



























8.4. Aulas propostas  07 e 08: 08 de setembro de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano               
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 07 e 08                                                                                                                                                                                                                                                   



















- Diario de 
classe 
– Saudação em 
alemão. 
- Introduzir a 
aula  
- Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão 







- Leitura em 




















oder False? Lies 
den Text und 
kreuze an.” 
Fazer algumas 





- Fazer os 
exercícios do 











































repetir se for 
necessário. – 
Discutir com os 


























 Alunos tem o 



























8.5. Aulas propostas 09 e 10: 06 de outubro de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos         Plano para as aulas 09 e 
10                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle    

















































-fazer o ditado 
de forma que 
cada um aluno 
leia um 
pedaço do 





































escrita para a 
avaliação 
final. 

















 Alunos tem o 
tempo ao fim 
da aula para 
preparação do 
material de 
auxílio para a 
avaliação 
final. 



















8.6. Aulas propostas 11 e 12: 13 de outubro de 2016. 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 11 e 12                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle   




















- Introduzir a aula  
-Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão. 











Ler com os alunos 
em grupo. 




































Mostrar o mapa 
para os alunos 
Comentar sobre o 
seu traçado e como 
foi ficando mais 
difícil entrar dentro 
de Berlim 
Ocidental. 

























Assistir ao video, 
pausar, conversar 
sobre e explicar. 
- Cada aluno dá 
sua opinião a 
respeito. 




















 Alunos tem o 
tempo ao fim da 
aula para 
preparação do 
material de auxílio 
para a avaliação 
final. 




























9 – Planos de Aulas Ministradas  Fernando Keller do 
Valle 
 
9.1. Aulas ministradas 01 e 02: 04 de agosto de 2016. 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos   Plano para as aulas 01 e 02                                                                                                     
















  Diário de 
classe 
Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
com os alunos 
para explicar 
como serão os 
encontros e a 
avaliação na 




























Cada aluno lê 
duas frases do 
texto e em 
seguida o aluno 
ao lado continua 
de onde ele 
parou. A leitura 
deve ser feita 
sem pausas. As 
dúvidas e 
esclarecimentos 
ficam para o 
final da 
atividade. 
































02, 03 e 04. 























 Alunos têm o 
tempo ao final 
da aula para a 
preparação do 
material de 
auxílio para a 
avaliação final. 


































Relatório das Aulas  
 
O PF começou a aula saudando a todos e fazendo a 
chamada. Feita a chamada, explicou aos alunos que 
ministraria os próximos encontros, comentou sobre os 
materiais que deveriam confeccionar para usarem na 
avaliação e explicou como seria: uma pequena redação de no 
máximo 10 linhas sobre o futuro ou planos para o futuro.  
Em seguida, o PF convidou os alunos para lerem em 
conjunto o texto Zukunftsvisionen da página 48 do livro 
didático Magnet B1
2
. Após a leitura, o PF pediu aos alunos 
para fazerem individualmente o exercício 01 da página 48 de 
compreensão de texto. Após quinze minutos o PF leu e 
corrigiu junto com os alunos o exercício. A seguir, o PF 
pediu aos alunos para formarem duplas e fazerem os 
exercícios 02, 03 e 04. Terminado, o PF pediu para que as 
duplas apresentassem o exercício 2 feito para os demais 




Ministrar uma aula de língua estrangeira não é tarefa 
fácil, ainda mais sendo observado e com a premissa de falar 
                                               
2
 MOTTA, Giorgio. Magnet B1 – Deutsch für junge 





em alemão a aula toda.  A aula foi monótona, o tempo 
demorou a passar e os alunos demoraram bem mais tempo 
para fazer as atividades do que o esperado. Acredito que 
devo nas próximas aulas introduzir no começo das aulas uma 
atividade didática (Warm up) para marcar o começo da aula 
e deixar o ambiente menos tenso e mais descontraído. 
 
9.2. Aulas ministradas 03 e 04: 28 de agosto de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: Ensino Médio 3º ano               
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 03 e 04                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle 


















– O PF inicia a 












alemão. A seguir 
cumprimenta 


















im Untericht I. 
O PF entrega aos 





em várias partes 
da música, pede 
para todos 
ficarem de pé. O 
PF explica que ao 
ouvirem sua 
palavra o aluno 
deve sentar na 




                                               
3

























O PF passa na 

















n-Haus) sobre o 
vocabulário da da 
Lição 24, 
(Zukunft 
Visionen. A cada 
slide é feita uma 
longa pausa e são 
feitas várias 
perguntas a 







isso? No Futuro 
iremos utilizar? 
Você é a favor ou 

























O PF assiste o 
video com os 
alunos. 
O PF pergunta 
sobre o que seria 
uma “Zukunft 
Vision” para eles.  
O PF faz uma 
contextualização 
do desenho Os 
Jetsons, como foi 
criado, a visão do 
















O PF distribui as 
cartas viradas 
para baixo para 
que ninguém veja 
Em grupo 10 
min 
                                               
4





o conteúdo. Os 
alunos jogam o 











 Alunos tem o 


















Figura 3 - Material de Apoio nº F006 
 
 
Relatório da Aula 
 
A aula começou às 11hs:00, 10 minutos depois do 
horário de início previsto para a disciplina. Durante esse 
tempo os alunos chegaram de forma espaçada e 
acomodaram-se em seus respectivos lugares.  
O PF, após a chamada e a acomodação dos alunos, 
começou a aula com uma atividade didática para marcar o 







 - Tempo 03:42
6
 -  juntamente com um saco de 
palavras recortadas (Abends, Schwach, Müde, Morgens). 
Cada aluno colocou a mão dentro do saco e retirou duas 
palavras, o PF avisou que quando na música ouvissem a 
palavra correspondente a que cada um retirou do saco o 
mesmo deveria sentar e levantar rapidamente.  
Logo após, o PF explicou para os alunos que a 
próxima atividade se chamava Zukunftsvisionen (Visões do 
Futuro). O PF projetou na televisão de plasma da sala de 
aula os slides do MA nº F003.  
Após a apresentação dos slides, o professor mostrou 
aos alunos o filme Jetsons – Computer mit Herz
7
 com 
legendas em alemão feitas pelo PF.  
Com o MA nº F003, o PF elaborou um jogo de 
memória para os alunos jogarem. Todas as palavras e suas 
respectivas imagens foram separadas e os alunos jogaram 




A apresentação dos slides contendo imagens sobre o 
tema da aula Zukunftsvisionen estimulou os alunos a 
                                               
5
 Website https://www.youtube.com/watch?v=lNE2Kf2HbTo 
6
 Website https://www.youtube.com/watch?v=lNE2Kf2HbTo 





expressarem suas ideias sobre tecnologias e modo de vida 
dos seres humanos no futuro.  
 
9.3. Aulas ministradas 05 e 06: 01 de setembro de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano               
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 05 e 06                                                                                                                                                                                                                                                    




















chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão. 




















O PF apresenta 
aos alunos um 
jogo de palavras 
cruzadas feito 
com o software 
Hot Potatoes. O 





aulas 03 e 04.  
Cada palavra do 
jogo tem pistas 
para ajudar os 
alunos e o tempo 
para finalizar o 
jogo é de 15 
minutos. Além 
disso, os alunos 
poderão usar as 
cartas com 
apenas as figuras 
para poder se 
orientar 



























O PF projeta na 
Lousa Digital 




palavras a serem 
completadas são 
o verbo werden. 
Os textos são os 
trabalhados nas 

































Não só em 
desenhos 
diferentes visões 





alunos lerão um 
texto sobre o 
escritor Jules 













as texto em 
conjunto com os 
alunos: cada um 





























O PF faz o 
exercício 7 da 
página 50 junto 
com os alunos. 
O PF projeta o 
texto “Die 
Visionen von 
Jules Verne” na 
Lousa Digital e 











































O PF passa para 
os alunos o 
vídeo legendado. 
Antes de passar 
avisa aos alunos 
para eles 
anotarem qual 
livro é falado no 
documentário.  
Ao descobrirem 
sobre qual livro 
estava sendo 




o livro e fazer 
uma pequena 
apresentação 












 Alunos têm o 
tempo ao final 
Individual 10 min 
















da aula para a 
preparação do 
material de 
















Relatório da Aula 
 
O PF primeiro realizou a chamada. A aula começou 
atrasada dez minutos. Feita a chamada, os alunos foram 
convidados para fazer uma atividade na Lousa Digital da 
sala desenvolvida no aplicativo Hot Potatoes. Foram três 
atividades: a primeira era um jogo de montar as frases com o 
verbo werden, em que os alunos usaram o próprio dedo para 
selecionar as palavras misturadas na linha abaixo e 
selecionar a ordem correta delas na frase; a segunda foi a de 
completar o verbo werden nas frases; e a terceira um jogo de 
palavras cruzadas com o vocabulário das palavras 
trabalhadas nas aulas 03 e 04. 
Após as atividades, os alunos foram convidados 
para fazer junto com o professor as atividades da página 
cinquenta do livro didático Magnet B1 - Die Visionen von 
Jules Verne. Os alunos realizaram essas atividades na Lousa 
Digital. Os alunos leram o texto na Lousa e depois 
responderam às perguntas da questão sete da atividade 
sublinhando no texto as respostas. 
Em seguida, o PF convidou os alunos para 
assistirem ao vídeo Jules Verne - Visionar der Moderne – 
tempo 41’54’’. Foram apresentados apenas os cinco 
primeiros minutos , (pois o vídeo era muito longo) e os 





documentário tinha abordado até aquele momento. O livro 
era Da terra à Lua – Julio Verne. Em seguida, o PF pediu 





As atividades realizadas na lousa digital foram de 
grande valia, pois a mesma é uma ferramenta de 
aprendizagem que permite o uso da tecnologia aliada ao uso 
habitual do quadro negro. A lousa digital é uma ferramenta 
tecnológica que amplia o uso do quadro.  
 
 
9.4. Aulas ministradas 07 e 08: 08 de setembro de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 





Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 07 e 08                                                                                                                                                                                                                                                   
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle 















   Diário de 
classe 
Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão. 



















extraídas do livro 
Magnet B1. 
















Relatório da Aula 
 
No dia 07/09/16 fora feito um pedido ao PF para 
que aplicasse uma prova aos alunos, devido à necessidade de 
o colégio ter mais uma nota de avaliação dos alunos. 
Prontamente o PF separou cinco atividades do livro de 




A prova transcorreu bem e sem problemas. A 
mesma baseou-se no conteúdo e nas atividades realizadas 
nas aulas anteriores ministradas pelo PF. 
 
9.5. Aulas ministradas 09 e 10: 06 de outubro de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   





10                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle    















   Diário de 
classe 
Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 
sobre como eles 
estão. O PF avisa 
que no próximo 
encontro haverá a 
prova. 
Plenum 10 min 








Jogo da Formiga  
O PF reúne os 
alunos da sala e 
separa em dois 
grupos. Os grupos 
chamam-se 
respectivamente A e 
B.  Cada grupo 
elege um dos 






E 2011 - 
Zusamm











integrantes para ser 
a formiga. A 
formiga vai até o 
corredor e procura 
pelo Texto 1A ou 
1B, depois 2ª ou 2B, 
que esta colado na 
parede em alguma 
local do corredor. A 
formiga lê o texto 
e volta para a sala e 
fala para o colega o 
trecho do texto que 
decorou e este 
escreve o que a 
formiga falar. A 
formiga também 
pode trocar de papel 
com o 
outro integrante da 
dupla. Quando as 
duplas terminarem 
de escrever o texto 
o PF distribui o 






























O PF introduz o 
tema de Energias 
Alternativas lê com 
os alunos o texto 
Strom aus der 
Sahara e dá mais 
informações sobre o 
projeto 
DESERTEC. Logo 
em seguida o PF faz 
com os alunos o 
exercício logo 
abaixo de 
verdadeiro ou falso 
da página 54. 




















O PF mostra outro 
tipo de Energia 
Alternativa 
(Eletricidade) 
assistindo ao vídeo 
junto com os 
alunos, mas antes 
pede para eles 
Plenum 10 min 



















da DW)  
prestarem atenção 
de que maneira são 
feitos esses 
veículos, ou qual 











 Alunos têm o tempo 
ao final da aula para 
a preparação do 
material de auxílio 
para a avaliação 
final. 
























Relatório da Aula 
 
O PF começou a aula fazendo a chamada e 
perguntando como estavam os alunos após a prova. Em 
seguida, convidou os alunos para participarem do jogo da 
formiga. O Jogo da Formiga é feito da seguinte maneira: são 
selecionados dois ou mais textos com palavras conhecidas 
dos alunos, recortado em duas partes. Os textos (Texto do 
vestibular UFSC/COPERVE 2011 - Zusammen für die 
Umwelt) foram colados do lado de fora da sala distantes um 
do outro, com uma parte da outra do texto já recortado um 
pouco mais distante. As duplas são selecionadas e um 
integrante da dupla é a formiga, que faz o papel de ir para 
fora da sala, ler um pedaço do texto, memorizar e voltar para 
a sala para falar ao outro integrante que fica na mesa 
escrevendo tudo o que é falado. O exercício foi feito por 
duas duplas e durou cerca de 25 minutos de aula.  
Após esse exercício, os alunos foram convidados 
pelo PF para lerem o texto sobre energias alternativas 
Alternative Energiequellen e trouxe aos alunos mais 
informações sobre o projeto tema do texto, o projeto 
DESERTEC, abrindo a página na internet oficial do projeto. 
Logo em seguida, o PF pediu aos alunos que fizessem uma 
pesquisa na internet sobre o projeto e trouxessem novas 





alunos o vídeo sobre motocicletas elétricas, mas antes de 
assistirem fez algumas perguntas aos alunos para que eles 
respondessem ao final. As perguntas foram: Que tipo de 
material é feita a motocicleta? E que tipo de máquina é 
possível fazer uma motocicleta elétrica? Após a atividade, o 
PF fez juntamente com os alunos o exercício dezessete do 
livro didático (verdadeiro ou falso)
10
. No final da aula o 
Professor Gabriel Teixeira precisou intervir para esclarecer 




O jogo da formiga foi bastante apreciado, pois 
corroborou para uma competição saudável entre as duplas e 
estimulou o trabalho em conjunto, pois as duplas por vezes 
esbarraram-se a fim de terminar o exercício primeiro que a 
outra dupla. Acrescenta-se a isso o uso das habilidades 
cognitivas e motoras, trazendo o dinamismo próprio dos 
jogos na leitura de um texto do vestibular que aborda o tema 










9.6. Aulas ministradas 11 e 12: 13 de outubro de 2016. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano   
Disciplina: Língua Alemã (Nível B1)   
Duração da aula: 45 minutos        Plano para as aulas 11 e 12                                                                                                                                                                                                                                                    
Professor em Formação: Fernando Keller do Valle   















   Diário de 
classe 
Realização da 
chamada e uma 
rápida conversa 








O PF projeta na 















r  (MA nº 
F015) 
 
imagem img4.jpg  e 
faz com os alunos o 
exercício de ligar 
com a caneta digital 
ou o dedo o sujeito 

























O PF mostra o texto 
do Vokaldiktat e 
explica aos alunos 
como será a 
atividade: O 
integrante da dupla 
que começar a 
escrever fica de 
costas para o aluno 
que irá ditar. O 
Aluno dita a as 
frases e o outro 
integrante completa 












tml  (MA 
nº F016) 
os papéis, mas com 
a continuação do 
texto (O textos das 
duplas são 
complementares. 
São o começo e o 

































O PF distribui as 
provas e pede aos 
alunos que façam 
uma pequena 
redação de 05 
(cinco) a 10 (dez) 
linhas sobre o tema 
Zukunftsvisionen, 
tema trabalhado 
durante os seis 
encontros. Será 
permitido o uso do 
Gliederung feito 




























Der Computer ist ein wahres Phänomen. Kein anderes 
Spielzeug hält die Kinder so lange beschäftigt wie dieses. 
Das überrascht auch nicht, gibt es doch unzählige 
Spielesoftware, die nach einer oft ermüdend langen 
Installationszeit in fremde Welten entführt. Dabei ist der 
Computer so viel mehr, vor allem ein wahres Arbeitstier, das 
dank vieler Programme unseren Arbeitsalltag extrem 
vereinfacht und neue kommerzielle Gebiete erschlossen hat. 
 
2 
 Im Speziellen tritt der Computer aber immer mehr als 
Kommunikationsmedium ins Rampenlicht. Früher waren es 
vor allem Chatrooms, die uns mit anderen Menschen in 
Kontakt treten ließen, heute ist es dagegen die Webcam, was 




Mittlerweile lösen aber Tablets den PC im Bereich Surfen 





immer filigraner und ist dank Gestensteuerung sehr intuitiv. 




 Enorm leistungsfähige Prozessoren werden nach der 
Entwicklung graphenbasierter Transistoren, die Taktraten im 
Bereich von 500 - 1000 Giga-Hertz erlauben, sicherlich nicht 
lange auf sich warten lassen. Flexible Displays scheinen da 







D_r C_mp_t_r _st __n w_hr_s Ph_n_m_n. K__n _nd_r_s 
Sp__lz__g h_lt d__ K_nd_r s_ l_ng_ b_sch_ft_gt w__ 
di_s_s. D_s _b_rr_scht __ch n_cht, g_bt _s d_ch _nz_hl_g_ 
Sp__l_s_ftw_r_, d__ n_ch __ner _ft _rm_d_nd l_ng_n 
_nst_ll_t__nsz__t _n fr_md_ W_lt_n _ntf_hrt. D_b__ _st d_r 
C_mp_t_r s_ v__l m_hr, v_r _ll_m __n w_hr_s _rb__tst__r, 
d_s d_nk v__l_r Pr_gr_mm_ _ns_r_n _rb__ts_llt_g _xtr_m 








 _m Sp_z__ll_n tr_tt d_r C_mp_t_r _b_r _mm_r m_hr _ls 
K_mm_n_k_t__nsm_d__m _ns R_mp_nl_cht. Fr_h_r w_r_n 
_s v_r _ll_m Ch_tr__ms, d__ _ns m_t _nd_r_n M_nsch_n _n 
K_nt_kt tr_t_n l__ß_n, h__t_ _st _s d_g_g_n d__ W_bc_m, 
w_s n_cht z_l_tzt d__ _mm_r b_ss_r_ Br__tb_nd_nb_nd_ng 
m_gl_ch g_m_cht h_t. 
 
3 
M_ttl_rw__l_ l_s_n _b_r T_bl_ts d_n PC _m B_r__ch 
S_rf_n _nd _nl_n_-Sh_pp_ng _b. D__ St___r_ng s_lch_r 
G_r_te w_rd _mm_r f_l_gr_n_r _nd _st d_nk 
G_st_nst___r_ng s_hr _nt__t_v. D_ fr_gt m_n s_ch d_ch, 
w_s _ns d__ Z_k_nft n_ch br_ng_n m_g. 
 
4 
 _n_rm l__st_ngsf_h_g_ Pr_z_ss_r_n w_rd_n n_ch d_er 
_ntw_ckl_ng gr_ph_nb_s__rt_r Tr_ns_st_r_n, d__ T_ktr_t_n 
_m B_r__ch v_n 500 - 1000 G_g_-H_rtz _rl__b_n, 
s_ch_rl_ch n_cht l_ng_ __f s_ch w_rt_n l_ss_n. Fl_x_bl_ 



















Schreibe einen Text zwischen 5 und 10 Zeilen zum Thema 
































Relatório da Aula 
 
Esse foi o último encontro ministrado por mim. 
Com receio de que não houvesse tempo para a realização da 
prova, resolvi inverter a ordem da aula e aplicamos a prova 
(redação) antes das demais atividades propostas para a aula. 
Os alunos fizeram a prova sem problemas e terminaram no 
prazo estabelecido de 35 minutos. A medida que os alunos 
iam terminando a prova, eram convidados para fazer uma 
atividade que consistia em um caça palavras com nomes de 
animais do pólo norte. Após todos terminarem a prova e a 
atividade, os alunos foram convidados pelo PF para um 
Vokaldiktat. O Vokaldiktat funciona assim: os alunos são 
separados em duplas, um dos alunos começa lendo a 
primeira parte do ditado e o outro aluno escreve. Em seguida 
eles trocam de posição. No final eles recebem o texto 
completo para a correção. Os alunos fazem a correção do 




A prova transcorreu de maneira tranquila e os 





a realização da mesma. A atividade do ditado foi diferente, 
pois o fato de os alunos ditarem para seus colegas e não o 







10 – Planos de Aulas Propostas Suiá Lima 
 
10.1. Aulas propostas 01 e 02: 20 de outubro de 2016 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO - UFSC 
PLANO DE AULA PARA ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 01 e 02  




















o tema da 
lição 25 
“Mensche






Ouvir a música de 







para a música. 
Ouvir uma 
segunda vez com 
acompanhamento 











df Identificar o 









palavra de cada 




pequeno texto a 
partir das palavras 
escolhidas. 
Entregar o texto 
para a PF. 
















 adjeitvos  Falar 
sobre o 
seu celular 
 Você tem um 
celular? como é o 
seu celular? Todos 
os alunos 
respondem às 
perguntas em voz 
alta. 






10.2. Aulas propostas 03 e 04: 03 de novembro de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC  
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 03 e 04  






























PF explica que cada 














Com o auxílio do 
vocabulário das 
cartas do jogo de 
memória escrever 
perguntas e 
respostas seguindo o 
modelo do exercício 
5 da pág.66, anexo. 
Os alunos leem as 
suas respostas 












Ouvir a música. 
Escolher 3 adjetivos 
da música que 
combinam com cada 









em uma folha um 
pequeno texto 
usando os adjetivos 
https://www.youtub
e.com/watch?v=43H
AtuyUZwA. O PF 
pede para que os 
alunos falem os 
adjetivos  que 
escolherem, leiam 
seus textos e 
entreguem seus 














exercício 7 do livro  
Magnet B1. Usar a 
tabela de declinação 
dos adjetivos 
indefinidos. Fazer 












10.3. Aulas propostas 05 e 06: 24 de novembro de 2016 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 05 e 06  

































alunos recebem a 















e escutam uma 
segunda vez com 
o auxílio do texto. 
Logo após, ler o 
texto em dupla e 










Com o auxílio do 
vocabulário da 
pág. 55 exercício 
6 do livro didático 
Magnet B1 
Arbeitsbuch 
escolher uma peça 





dessa peça, mas 











qual peça de roupa 










de apoio  
Magnet 
Arbeitsbuch pág. 




descrição de uma 



















UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 07 e 08  



























Methode bin ich? 
O PF cola uma 
palavra, na testa 
de cada aluno, 
mas o aluno não 
pode ver a sua 
palavra, só a dos 
colegas. E cada 
um pergunta eu 
sou ....? E os 
colegas 
respondem sim ou 


























16453803 A PF 
pergunta qual o 
tema central do 
áudio. Ouvir uma 
segunda vez com 


















Folhas Escolher três 






pdf.pdf, que para 
você são as mais 
relevantes. 
Escrever um 








uma folha para 
entregar usando as 
palavras 
selecionadas. Na 
correção cada um 
diz quais foram as 
palavras 
escolhidas e lê o 







10.5. Aulas propostas 09 e 10: 08 de dezembro de 2016 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 09 e 10  





























O PF pede para 
cada um desenhar 
um símbolo na 
folha. Cada dois 
símbolos 
parecidos formam 
uma dupla. O 
professor pede 
para as duplas 
abrirem o Magnet 
B1 Kursbuch na 
página 68 e 
fazerem o 
exercício 8, que 
consiste em 
observar o que 
cada personagem 
está vestindo, 
fechar o livro e 
falar para a dupla 
o que cada 
personagem está 
vestindo. Depois 
dos dois falarem 









podem abrir o 
livro novamente 
na página 68 e 











Fazer o exercício 




material de apoio 
a tabela de 
declinação da 
página 73 ou a 
folha colorida de 
declinação.Cada 
aluno responde 






















A PF pede para os 











pág.74. Ler a 
explicação sobre 
Was für 
ein/eine...?  e 
sobre Welche, 




uma folha. A 
seguir realizar na 
mesma folha o 
exercício 15 da 
página 60, quem 
fez o exercício 
anterior com uma 
caricatura fora do 
livro, então usar 
esse material para 
responder o 













10.6. Aulas propostas 11 e 12: 15 de dezembro de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 11 e 12  
Professora em formação: Suiá Lima 



























aluno escreve três 
cores no quadro. 
Cada cor 
corresponde ao 
nome de peça de 
roupa escolhida 
pelo aluno. 
Digamos que um 
aluno escreva no 







und grün  Os 
outros colegas 
fazem perguntas 
como: Ist es eine 
blaue Hose? Ist es 
eine grüne 













Escutar o áudio do 
Magnet B1 
Kursbuch pág. 72 
exercício 18 e 
escrever palavras-
chaves na figura 
correspondente. 













Com o auxilio das 
palavras-chaves 
do exercício 
anterior fazer os 
exercícios 19 e 20 




colunas com os 






prós e contras. 
Fazer o exercício 




10.7. Aulas propostas 13 e 14: 22 de dezembro de 2016 
 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO - UFSC 
PLANO DE AULA PARA ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 01 e 02  




























A PF pede para 
todos juntarem os 
materiais das 
aulas passadas, a 
fim de  montar um 
portfólio.  O 
mesmo é 










composto de todos 
os textos e 
atividades 
realizadas em 
folhas. Além disso 
os alunos 
confeccionarão 
uma  capa com os 
temas trabalhados 
e um índice. 
Desenhar em uma 
folha um símbolo 
e uma palavra 
para cada tarefa, 
texto  ou atividade 
realizada, a 
exemplo do 
material de apoio. 
No verso da 
mesma folha 
enumerar todas as 
tarefas em uma 
folha, nomeando-
as. Furar as folhas 
com o perfurador 
























portfólio. Usar a  






sobre o que 
aprendeu durante 
as 12 aulas. A 
nota é composta 
pelo portfólio e a 
apresentação do 
mesmo. 







11 – Plano de Aulas ministradas Suiá Lima 
11.1. Aulas ministradas 01 e 02: 20 de outubro de 2016 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO - UFSC 
PLANO DE AULA PARA ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 01 e 02  





















eles estão e fará 
a chamada. 











música da banda 











Guys - Mein 
neues Handy. 
Depois, a PF 
perguntará aos 
alunos se eles 
têm alguma 






quadro e, após a 
coleta de 
possíveis 
nomes, a música 
será ouvida uma 
segunda vez, 
agora com o 
acompanhament
o da letra12. 
                                               
11 A versão da música a ser utilizada será disponibilizada no 
seguinte sítio da internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=RCdBFREJvKA 








Com a letra em 
mãos e sabendo 
o nome da 
música, a PF 
conduzirá um 
cotejo entre os 
títulos sugeridos 
pelos alunos e o 
da música a fim 
de identificar o 
tema principal 







A PF explicará 
que o próximo 
exercício será 




A PF pedirá 
para cada aluno 
retirar do saco 
um balão.  
Alunos com 
cores de balão 
iguais formam 
uma dupla. A 













estrofe inteira. A 
duplas 
escreverão um 






estágio e da 
turma também 
poderão ajudar 
as duplas a 
corrigirem os 
textos. Todas as 
duplas lerão 
seus textos em 







o texto para a 
PF. 





A PF pedirá 
para os alunos 
identificarem e 
sublinharem na 





feita no quadro. 
Primero todos 
os adjetivos 
serão escritos no 
quadro. Os 
adjetivos que 
não se referem a 
Handy serão 
apagados da 
lista. A PF 
explicará 
eventuais 
equívocos. A PF 
perguntará aos 









aplicam aos seus 
próprios 
celulares e 
pedirá para os 
alunos 
conversarem 
entre si sobre os 
seus próprios 
celulares: A PF 
dará exemplos 
de perguntas 
para o diálogo 
como: Você tem 
um celular? 




entre si. Cada 
grupo será 
acompanhado 
por um dos PF 





















Relatório da Aula 
 
A aula iniciou efetivamente às 11h00, dado que nos 
primeiros 10 minutos a sala foi aberta, os quatro  alunos 
acomodaram-se e as mídias foram ligadas.  
Em um primeiro momento, a PF explicou que a 
primeira atividade consistia em ouvir uma música e ao final 
responder a duas perguntas: Qual o possível título da música 
e qual a coisa que o telefone celular da música não pode 
fazer, mas que todos os outros telefones celulares podem? 





nome da música e, após ouvirem o trecho referente à 
segunda pergunta, os alunos responderam acertadamente que 
o celular da música não fazia ligações. A PF entregou a letra 
da música Mein Neus Handy da banda Wise Guys para os 
alunos e todos escutaram mais uma vez, agora com o 
acompanhamento da letra. A PF fez mais algumas perguntas 
para os alunos como: Você tem um telefone como o da 
música? Você gostaria de ter um telefone como o da música? 
A Seguir, a PF pediu para cada aluno retirar um 
balão do saco com balões. Como o número de alunos era 
ímpar o professor da turma também participou da atividade, 
formando um total de 2 duplas. A PF explicou que as duplas 
deveriam eleger uma palavra para cada estrofe da música 
que na opinião da dupla fosse relevante para o parágrafo. 
Após a escolha das palavras, a dupla escreveu um pequeno 
texto usando as palavras selecionadas. As palavras 
escolhidas foram: Handy, Leben, Schnapsglas, Einkaufsliste, 
Haus, telefonieren e wasserdicht. Os textos elaborados pelas 
duplas tinham em média 5 linhas. Um dos textos foi 
intitulado o poder dos celulares e abordou sobre o progresso 
tecnológico dos celulares, que a princípio somente 
realizavam telefonemas e na atualidade assumiram grande 
importância no cotidiano e alguns são até mesmo a prova 
d’água. O outro texto tratava sobre um possível uso do 





uma das duplas terminou de escrever o seu texto, a PF o leu 
e alterou pequenos detalhes. A dupla que havia terminado 
essa atividade foi instruída pela PF para fazer a última 
atividade. Nessa atividade os alunos selecionaram os 
adjetivos na letra da música que se relacionavam ao 
substantivo celular.  
Nos últimos momentos da aula, as duas duplas já 
haviam terminado os seus textos e a correção foi feita em pé 
e em forma de círculo. As duplas leram os seus textos em 
voz alta e a PF fez algumas perguntas para os alunos 
referentes à compreensão do texto dos colegas e os alunos 
responderam em voz alta. Essas perguntas feitas pela PF 
eram sobre título, palavras-chaves e conteúdo principal do 
texto escrito pelos colegas. A correção da última atividade 
ficou para a aula seguinte e o aluno que ainda não havia feito 
deveria realizar como tarefa de casa.  
A aula terminou às 12h10, 10 minutos antes do 
previsto, uma vez que os alunos pediram para assistir a um 
show no campus da UFSC que começava às 12h00. Como os 
demais alunos da escola, de acordo com um dos alunos, 
também haviam sido liberados, depois de algumas 







Comentário: O encontro do dia 20/10 ocorreu todo 
em língua alemã, desde as instruções até as correções das 
atividades. Além disso, a PF, a fim de ter certeza que 
realmente ocorrera a comunicação visada referente às 
atividades propostas, pediu para que os alunos falassem 
como deveriam proceder na elaboração das atividades antes 
de dar início as mesmas.  
11.2. Aulas ministradas 03 e 04: 03 de novembro de 2016. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC  
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 03 e 04  


















 A PF 
cumprimentará os 
alunos, perguntará  
como eles estão e 
fará a chamada. 
Pleno 05 min 





adjetivos S001)13. exercício do 
encontro anterior 
que consistia em: 
identificarem e 
sublinharem na 




correção será feita 
no quadro. 




adjetivos que não 
se referem a 
Handy serão 
apagados da lista. 









A PF perguntará o 
que o celular diz 
sobre a pessoa. 
Por exemplo, o 
que o celular 
John´s diz sobre o 
seu dono 






A seguir, a PF 
explicará que a 
próxima atividade 
Trio 15 min 
                                               















se trata de um 
jogo de memória. 
A PF entregará as 
cartas14. A PF 
explicará que cada 
imagem têm uma 
palavra 
correspondente e 
mostrará as cartas. 
Os alunos 
colocarão as 
cartas na mesa, 
embaralharão e 













Com o auxílio do 
vocabulário das 









                                               
14 O jogo de memória a ser utilizado está disponível no seguinte 







exercício 5 da 
pág.66 (material 













A PF explicará 
que a atividade 
será com música. 
Os alunos ouvirão 
a música. Os 
alunos escolherão 
3 adjetivos da 
música que 
combinam com 
cada pessoa e 
escreverão em 




música15. A PF 
pedirá durante a 
correção para que 
os alunos falem os 
adjetivos que 
escolheram e para 




                                               
15







Depois de todos 
lerem os alunos 
entregarão seus 















Os alunos serão 
instruídos pela PF 
para fazerem o 
exercício do livro 
Magnet 
Arbeitsbuch B1 
pág.55 exercício 7 
do livro. Os 
alunos poderão 




nº S006). O 
exercício deverá 






























Figura 12 - Material de Apoio nº S003 
 
 















































Relatório da Aula 
 
A aula iniciou aproximadamente 25 minutos depois 
do previsto, devido à participação dos alunos na reunião que 
discutiu a PEC 241.  Ela propõe uma emenda constitucional 
que cria um teto para os gastos públicos, limitando gastos na 
educação nos próximos 20 anos. 
Primeiro ocorreu a correção da atividade do 
encontro anterior, pois os alunos foram liberados mais cedo. 
Alguns não trouxeram os materiais e outros não 
compareceram na última aula, então os alunos que tinham 
materiais e que vieram nas aulas da semana anterior falaram 
os adjetivos que pertenciam a Handy. 
A seguir a PF mostrou uma imagem colorida do 
celular Johns (MA nº S003). A seguir a PF falou sobre 
algumas curiosidades do celular John´s como agenda, 
duração da bateria e valor aproximado e perguntou para os 
alunos o que ele diz sobre o seu dono. Um dos alunos 
respondeu que o dono era provavelmente uma pessoa 
conservadora e de mais idade que não se familiarizou com as 
novas tecnologias e que acima de tudo prezava pela 
facilidade de carregar o celular praticamente só uma vez por 
mês. A seguir, a PF perguntou como eram os seus celulares. 
Alguns responderam que usavam smartphones pela 





funções como dicionários, pesquisa, mensagens entre outras 
facilidades que os telefones convencionais não oferecem. Os 
alunos fizeram um paralelo entre um celular como o John`s 
que somente realiza ligações e um smartphone. Os alunos 
ressaltaram que este viabiliza uma serie de usos como 
internet, aplicativos e localização do aparelho. 
A próxima atividade foi um jogo de memória com 
imagens e adjetivos. Todos os alunos sentaram-se ao redor 
de uma das mesas. Cada imagem representava um adjetivo. 
Os alunos identificaram quais imagens correspondiam a 
quais adjetivos, perguntaram sobre o significado dos 
adjetivos: großzügig, vernünftig, treu, Ernst, mutig e 
sparsam e expressaram opiniões sobre a imagem e o 
adjetivo; e por vezes discordaram em relação à escolha das 
imagens. Todos os alunos jogaram algumas vezes.  
O próximo exercício realizado foi do Magnet B1 
Kursbuch, pág 66, nº 5. O exercício treinou a competência 
em expressão oral. Os alunos responderam à pergunta Was 
für ein Typ bist du? Os alunos usaram para a realização 
dessa atividade como auxilio os adjetivos do jogo de 
memória (MA nº S002). Algumas das respostas incluíram 
adjetivos como kreativ, frech e sparsam. 
No exercício seguinte, a PF explicou que a atividade 
era ouvir uma música e escolher três adjetivos. Todos 





reconhecimento de alguns adjetivos sinalizou para a PF a 
compreensão oral dos alunos, pois mesmo sem auxílio da 
letra escrita foram capazes de compreender, reter a 
informação e relatar para o grupo. 
 
11.3. Aulas ministradas 05 e 06: 24 de novembro de 2016 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 05 e 06  

















 A PF 
cumprimentar
á os alunos, 
perguntará 
como eles 
estão e fará a 
chamada. 























































Pleno/ Dupla 25 min 
                                               
16












com o auxílio 
do texto. Logo 










 (MA nº 
S007 ) 


























mas sem usar 
o nome dela. 
Os alunos 
adivinharão 
qual peça de 
roupa a dupla 











Figura 16 - Material de Apoio nº S007 
 
 































Relatório da Aula 
 
Tendo em conta as discussões acerca do tema PEC 
241 ou PEC 55 no colégio aplicação e a ocupação da escola 
como forma de manifestação contra a aprovação da mesma 
ocorreu a suspenção das aulas até o dia anterior, 24/11, não 
sabíamos se as aulas estariam normalizadas no dia de hoje, 
25/11. Semana passada, 17/11, não ocorreu encontro. Fui 
informada na noite anterior pelo professor do colégio que 
houve uma comunicação oficial, em que se afirmava que a 
partir do dia seguinte iniciaria a “desocupação” até o 
próximo sábado, dia 26.11. Os professores de alemão do 
colégio me informaram que o 3º ano teria aula no dia 
seguinte, dia 24/11. 
Sendo assim comparecemos, eu e minha dupla 
Fernando Keller, no horário previsto para a aula, a escola 
ainda estava com algumas marcas das manifestações contra a 
aprovação da PEC como placas, cadeiras e algumas entradas 
e portas parcialmente bloqueadas.  
Após abrir a sala, logo chegaram o professor da 
classe e o professor responsável pelo estágio, mas nenhum 
aluno. Mas ficou acordado que a aula iniciaria assim que o 
primeiro aluno entrasse. Somente uma das alunas, de um 





reunião que tratava da desocupação da escola e uma aluna 
não compareceu na escola.  
A aula seguiu o planejamento do plano de ensino, 
iniciando com o áudio do der Blaumann. A PF fez perguntas 
sobre o tema principal do texto, assim como o que era der 
Blaumann. Após, a PF entregou o texto escrito. Novamente 
foi colocado o áudio, agora para ser acompanhado também 
com o texto escrito (MA nº S010). Depois da identificação 
do tema pela aluna e da primeira leitura, a PF explicou o 
significado dos vocabulários Fliesenleger, Umzugshelfer, 
zahlreich, entre outro, desconhecidos pela aluna.    
A seguinte tarefa consistia em visualizar no texto 
exemplos de declinações do adjetivo e falar que tipo de 
declinação era. Inicialmente estava planejado somente três 
exemplos, mas no momento optei por dar um maior enfoque 
no texto e permanecer trabalhando nele. Essa maior 
profundidade no trato com o texto foi dada a fim de 
exemplificar, por meio do texto, possíveis formas de 
declinação do adjetivo em textos autênticos. Com o auxílio 
da tabela (MA nº S006) a aluna identificou dentro do texto 
diversas formas em que ocorreu declinação do adjetivo. 
Algumas ocorrências que a aluna sinalizou foram: Ein 






As outras duas atividades do plano de aula foram 
dadas como tarefa de casa para serem corrigidas e entregues 
na aula seguinte. Uma das atividades era descrever as 
caricaturas do exercício prescrito do livro ou substituir o 
exercício do livro pela descrição de uma caricatura da sua 
escolha. Foi dada à aluna uma cópia colorida com uma 
caricatura do Mrs. Bean (MA nº S009), caso ela quisesse 
usá-la para realizar a tarefa de casa. A outra tarefa de casa 
era descrever uma peça de roupa sem dizer o nome dela. 
11.4. Aulas ministradas 07 e 08: 01 de dezembro de 2016 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 07 e 08  


















  A PF 
cumprimentará os 






como eles estão e 












da descrição da 
caricatura 
escolhida. E a 
descrição das 
características da 
peça de roupa 
escolhida. Os 
alunos lerão seus 
textos referentes à 
caricatura 
escolhida para o 
grupo. E no 
exercício de 
adivinhar a peça 
de roupa cada 
colega dirá qual 
peça de roupa 
acha que o colega 
descreveu até 
adivinhar. 
 15 min 















A PF colará, com 
durex, o nome de 
uma peça de 
vestuário17 na 
testa de cada 
aluno, mas o 
aluno não poderá 
ver a sua palavra, 
só a dos colegas. 
E cada um 
perguntará eu sou 
....? E os colegas 
só poderão 
responder sim ou 
não até 













Ouvir o áudio18 A 
PF perguntará 
qual o tema 





                                               
17 Nome de peças de vestuário a serem utilizadas estão 




 O áudio a ser utilizado está disponível no seguinte sítio da 






pergunta da PF e 
falarão 
eventualmente 
também sobre o 
que entenderem 
do áudio. Os 
alunos ouvirão 
uma segunda vez 












 (MA nº 
S011) 
A PF instruirá os 
alunos para que 
escolham três 
palavras do texto 
que para eles são 
as mais relevantes. 
Então a PF 
solicitará para que 
os alunos 
escrevam um 
pequeno texto em 
uma folha para 




                                               










correção a PF 
pedirá para que os 
alunos levantem e 
formem um 
círculo. Durante a 
correção cada um 
dirá quais foram 
as palavras 
escolhidas e lerá o 
















































Relatório da Aula 
 
Três alunos estavam desde o início da aula. Dois 
alunos chegaram do meio para o fim da aula, pois os 
mesmos estavam fazendo prova de história.  
Primeiramente foram corrigidas as tarefas de casa. 
A aluna que tinha participado da aula anterior leu a sua 
descrição da caricatura do Mrs. Bean e disse que entregaria a 
outra tarefa na próxima aula, pois não trouxe o caderno onde 
ela escreveu a tarefa. Essa tarefa compreendia descrever uma 
peça de roupa sem dizer o nome dela. 
A PF explicou o Methode bin ich. A PF falou que 
colaria uma peça de vestuário na testa de cada aluno, mas 
que somente os colegas poderiam visualizar. Acrescentou 
ainda que a brincadeira era descobrir qual peça de vestuário 
você era. A PF Colou com durex o nome de uma peça de 
roupa na testa de cada aluno. Esclareceu que cada um 
deveria fazer perguntas para os colegas sobre a sua peça de 
roupa, mas que eles só poderiam responder sim ou não. Os 
alunos perguntaram sobre determinados vocabulários 
relacionados com o tema como, por exemplo, como se diz 
manga longa em alemão. O professor da disciplina de 
estágio contribui para o desenvolvimento do exercício 
esclarecendo que as perguntas deveriam ser sobre 





Methode terminou quando todos adivinharam a sua peça de 
vestuário.  
Logo a seguir, ouvimos o texto Schenkelpelle duas 
vezes. A PF perguntou o que entenderam. Todos os alunos 
responderam que o tema do áudio, ou seja, do texto era uma 
calça, mas usaram para isso diferentes palavras, o que 
também ocorre no texto. A PF entregou uma cópia para cada 
aluno e com o acompanhamento do texto ouvimos mais uma 
vez o texto.  
Todos os alunos consultaram dicionários, colocados 
pela PF em cima da mesa, ou consultaram fontes no celular 
ou perguntaram sobre o significado dos vocábulos que 
tinham dúvida. Utilizei o dicionário online Duden para 
mostrar uma foto e o áudio do vocábulo Schenkel. O 
Professor da Disciplina de Estágio colaborou com a 
explicação de alguns vocábulos como bezeichen, explicando 
o uso, oferecendo sinônimos e esclarecendo sem traduzir a 
palavra.  
A PF explicou que cada um deveria escolher três 
palavras importantes do texto e a seguir escrever um texto 
usando essas palavras.  
Na última meia hora do encontro dois alunos 
chegaram na sala de aula, justificaram o atraso, pois estavam 
fazendo prova de história, em razão de a disciplina estar 





praticamente não houveram aulas, salvo raras exceções 
solicitadas por pais de alunos. Com a chegada dos alunos a 
PF distribuiu o texto Schenkelpellle para eles e colocou o 
áudio do texto para os dois alunos. A seguir explicou que 
eles deveriam escolher três importantes palavras do texto e 
escrever um texto usando essas palavras. Um dos alunos 
perguntou sobre a temática do texto, a PF explicou que o 
texto era livre, a única exigência era usar as três palavras 
escolhidas.  
A correção foi feita da seguinte forma: Todos os 
presentes levantaram-se e os alunos leram os seus textos em 
voz alta para os colegas. 
No final da aula o professor da classe deu um recado 
referente à correção de textos dos alunos. 
 
11.5. Aulas ministradas  09 e 10: 08 de dezembro de 2016 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
UFSC 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO. 
Turma: ensino médio 3º ano    
Disciplina: Língua Alemã  
Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 09 e 10  
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a chamada. 
Pleno 5 min 
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desenhar um 
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solicitará para as 
duplas abrirem o 
Magnet B1 
Kursbuch na 
página 68 e 
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exercício 8. Esse 
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para copiarem a 
explicação em 
uma folha. A 
seguir, pedirá 
para os alunos 
fazerem na 
mesma folha o 
exercício 15 da 
página 60, quem 
fez o exercício 
anterior com 
uma caricatura 
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Figura 25 - Material de Apoio nº S017 
 
 
Relatório da Aula 
 
A presente aula, assim como as anteriores, contou 
com a presença da minha dupla de estágio, o professor da 
disciplina de estágio e o professor da turma. A disciplina de 
alemão do Colégio Aplicação do terceiro ano do ensino 
médio tem cinco alunos; compareceu hoje na aula uma 
aluna.   
Fui informada no início da aula, que houve uma 
alteração no calendário, sendo o encontro de hoje o último e 
não mais no dia 15/12/2016. Perguntei para o professor da 





pular a aula preparada para hoje e fazer a avaliação 
programada para o encontro da semana seguinte. Ficou 
acordado que permaneceríamos com as aulas 9 e 10, 
preparadas para o encontro de hoje. Quanto à avaliação, 
aulas 11 e 12 (ANEXO A- AVALIAÇÃO CANCELADA), 
devido ao cancelamento do encontro de 15/12/2016, a 
mesma aconteceria da seguinte forma: Uma nota para todos 
os trabalhos que os alunos realizaram e entregaram durante o 
meu estágio.   
A aula iniciou com a escolha das duplas, todos os 
que estavam na sala participaram. Cada um desenhou um 
símbolo na folha como forma de escolher as duplas. Os 
símbolos similares formaram duplas. A seguir, realizamos o 
primeiro exercício 8 do plano de ensino (MA nº S013). O 
mesmo propunha a memorização de algumas peças de roupa 
trajadas pelos personagens do exercício. As duplas 
observaram o que cada personagem estava vestindo, 
fecharam o livro e falaram para a dupla o que cada 
personagem estava vestindo. Depois dos dois falarem 
abriram o livro novamente e repetiram o exercício proposto 
mais uma vez. A seguir, fizemos o próximo exercício 9 da 
mesma página (MA nºS014), com o auxílio da tabela de 
declinação dos artigos definidos, indefinidos e sem artigo 
(MA nº S006). Como esse exercício mostrou-se simples, 





indefinido, somente com adjetivo e falando também de 
algumas peças que os personagens do livro trajavam, mas 
que não constavam nesse exercício. Algumas dessas 
variações foram: Till hat schöne Turnschuhe an, Jessica hat 
eine pinke Bluse an, Sylvia hat ein langes Kleid an. Esse 
exercício foi feito oralmente e concomitantemente a aluna 
também fez por escrito para entregar.   
O próximo exercício do plano de aula, (MA nº 
S015) exercício de º15 retomava o exercício anterior, 
referente à descrição de uma caricatura. A aluna disse que 
achava o exercício seguinte (MA  nº S015), nº16 da mesma 
página, mais interessante do que o proposto, pois era mais 
amplo. Atendendo à solicitação da aluna presente realizamos 
o exercício solicitado e não o que estava no plano de aula.  
Comentário: Acredito que a troca de exercício 
solicitada pela aluna se mostrou excelente, pois o exercício 
solicitado, embora mais longo, permitiu testar diferentes 
possibilidades, já que o mesmo trazia respostas prontas e a 
pergunta elaborada pela aluna precisava fazer sentido com a 







 12 – Considerações Finais 
O estágio realizado no 3ºA E.M. do CA da UFSC no 
segundo semestre de 2017 priorizou a prática oportunizando 
um maior contato com a sala de aula. Houveram três grandes 
momentos: O período de observação das aulas dadas pelo 
professor da disciplina Aplicação M.ᵉ Mágat Nágelo Junges, 
a ministração das aulas de Fernando Keller e a ministração 
das aulas da dupla Suiá Lima. Esse processo foi inteiramente 
orientado pelo professor da disciplina de estágio Dr. Gabriel 
Sanches Teixeira   
Durante o período de observação conhecemos os 
alunos, a didática e materiais usados pelo professor da 
disciplina e níveo de proficiência dos alunos na língua. 
Importante ressaltar que o professor da disciplina ministrou 
as aulas quase inteiramente em língua alemã com raras 
exceções como explicações de determinados pontos 
gramaticais comparando e diferenciando do português 
brasileiro. 
   No decurso da ministração das aulas notei um 
crescente amadurecimento meu, Fernando Keller, na forma 
de realizar as atividades, optando pela implementação de 
atividades mais lúdicas como trechos curtos de filmes e 
distanciando-me do livro didático. No meu ponto de vista 
essa atitude culminou em aulas mais leves e maior 





ponto gramatical abordado pela lição do livro didático foi em 
grande parte alcançado, dadas as respostas das atividades 
realizadas pelos alunos.  
A aplicação das minhas aulas, Suiá Lima, foi 
permeada por manifestações políticas que adiaram os dias 
das aulas e mesmo impossibilitaram a realização da 
avaliação como prevista e planejada no plano para as aulas 
13 e 14, anexo A. Estudantes do oitavo ano do ensino 
fundamental até o terceiro ano do ensino médio ocuparam o 
CA da UFSC no dia 08 de novembro de 2016 em 
Florianópolis. A ocupação faz parte de um movimento 
nacional de estudantes que batalha por progressos na 
educação pública. Os estudantes também não concordam 
com a aprovação da PEC 55 (chamada de PEC 241 na 
Câmara), contra a MP que altera o ensino médio. 
Especialmente o final das aulas foi marcado pela presença 
minoritária dos alunos nas aulas. Acredito que o ponto 
gramatical, declinação de adjetivos, central na lição do livro 
que me foi proposto pelo professor da turma, foi 
especialmente atingido com sucesso pelos alunos que 
participaram dos encontros com maior profundidade na 
identificação das declinações de adjetivo.   
A aplicação das aulas foi a concretização de um 
processo que teve início com a leitura e apresentação de 





planos de aula. A aprendizagem que fica é que a preparação 
dos planos de aula em um período anterior ao do estágio 
propriamente dito é vital, porque mesmo com parca 
experiência em sala de aula o PF previu as atividades e 
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14 – Anexos 
 
Anexo  A – Avaliação Cancelada 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – 
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Duração da aula: 45 minutos    Plano para as aulas 11 e 12  
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aulas passadas, a 
fim de 
montarem um 
portfólio.  O 
mesmo será 
composto de 




disso, os alunos 
confeccionarão 
uma capa com 
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trabalhados e 
um índice. Os 
alunos 
desenharão em 
uma folha um 
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enumerarão 




























para a turma. 
Durante a 
apresentação do 
portfólio o aluno 
usará a folha 
com os símbolos 










sobre o que 
aprendeu com as 
atividades 
realizadas 
durante as 10 
aulas. A nota 
será composta 




















Anexo B – Exercício de ordenar frases produzido com o 



































Anexo C - Exercício de completar frases produzido com o 










Anexo D - Exercício de completar frases produzido com o 
software Hot-Patatoes com o aplicativo JCloze. 
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